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NOTE ~0 COM (79> 191) AUX BUREAUX NATIONAUX 
C. C :·ux MEMBRES DU GROUPE ET A M. BURG HARDT, DG I, 1111111111111 
M. LECOMTE, DG VIII 
1*** 
OBJET: REUNION DE LA COMMISSION, 13 JUIN 1979 1--------
I. PREPARA~ION 6u CONSEIL EUROPEEN 
1------
: LA COMMISSlON A ACHEVE SES TRAVAUX PREPARATOIRES POUR LA PRO• 
~ CHAINE SESSION DU CONSEIL EUROPEEN LES 21-22 JUIN A STRASBOURG. 
1~ LES THEMES DES ~IONTRIBUTIONS DE LA COMMISSION VOUS ONT DEJA  ETE COMMUNIQUES. ~ 2. ENERGIE: VOIR BIO 190 
1------
3. TRANSPORTS AERIENS 
1------
• H LA COMMISSION.A ADOPTE (SOUS RESERVE D'UNE MISE AU POINT FINALE) 
LA CONTRIBUTION DES COMMUNAUTES AU DEVELO~PEMENT DES TRANSPORTS 
AERIENS • CETTE COMMUNICATION A ETE PRESENTEE EN SALLE DE PRESSE 
PAR LES DIRECTEURSGENERAUX LE GOY ET SCHLIEDER (P-64>. 
II. RENDEZ-VOUS DE MIDI: 1--------- . 
1 .; V I S I T E DU P R E S I D EN T · S E N G H 0 R A L A C 0 MM I S S I 0 N 
2. DIALOGUE AVEC LES AM_B.ASSADEURS DES PAYS LATINO-AMERICAINS 
3. REUNION DE LA COMMISSION VENDREDI 15 JUIN AU VAL DUCHESSE. 
CETTE REUNION CONSACREE A LA PREPARATION DE LA .DECLARATION QUE 
LE PRESIDENT FERA LORS DE LA SESSION CONSTITUTIVE DU PARLEMENT 
ELU LE 17JUILLET PROCHAIN A STRASBOURGII SE TIENDRA ENTIEREMENT 
EN RESTREINT. 
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MATERIEL DIFFUSE: 1----------
.. 1- IP 131: CREATION D'UN COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA 
:j PECHE Il 1- Ill IP .132: COOPERATION COMMISSION: GOUVERNEMENT._. ETATS-UNIS ________ ,._ 
-~ ..... ~"AN'S"·-rr~A"!NE DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL 
. 1- 'NO 6 'DE 'ECONOMIES EUROPEENNES 1 : TENDANCES CONJONCTURELLES. 
1 AMITIES, 
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